










庭 住 址 被 《明 星 BIGSTAR》曝 光 ，导 致
其生活受到严重的干扰，还称有个神经
病天天在门口守着。











隐 私 是 个 人 与 社 会 公 共 生 活 无 关
的 而 不 愿 为 他 人 知 悉 或 者 受 他 人 干 扰
的私人事项。 隐私权就是个人有依照法
律 规 定 保 护 自 己 的 隐 私 不 受 侵 害 的 权
利。 ①在西方国家，隐私也被称为“不被
知 晓 的 权 利”，隐 私 “不 为 人 知 ”的 特 性
与 新 闻“广 为 传 播 ”的 特 性 决 定 了 二 者
之间有着原始的冲突。 新闻报道侵害隐
私 权 指 的 是 在 新 闻 报 道 中 公 开 他 人 的
隐私而使他人隐私受到侵害的行为，新




第 一 是 在 新 闻 报 道 中 揭 露 了 他 人
的隐私。 比如在犯罪新闻报道中，未经
当事人同意公布了当事人的个人信息；
在 法 制 节 目 中 为 查 明 “缘 由 ”而 进 行 跟
踪、调查等，造成了当事人隐私的泄露；
新 闻 采 访 当 中 的 暗 访 、偷 拍 、踏 足 他 人
私人空间等。
第 二 是 报 道 了 与 公 共 利 益 无 关 的
个人私生活。 恩格斯说过，个人隐私受
法律保护，但当个人利益甚至个人隐私
与 公 共 利 益——政 治 生 活 发 生 联 系 的
时候，个人私事就不再是一般意义上的











































媒 体 往 往 会 以 “公 共 利 益 ”作 为 抗 辩 事
由 ，为 了“公 共 利 益”、“国 家 利 益 ”有 可
新闻报道如何避免侵犯隐私权
■张汉丽






在《民 法 通 则》中 采 用 的 是 侵 害 名 誉 权
的方式来间接地保护隐私权，而法院在






集 体 的 和 其 他 公 民 的 合 法 的 自 由 和 权
利的规定，以及《民法通则》第 101 条规
定和最高人民法院的司法解释。 ④这些
规 定 应 用 于 新 闻 报 道 侵 权 案 件 的 审 理
的时候往往过于抽象和空泛，缺少可操
作性。
由 于 新 闻 媒 体 对 社 会 公 众 的 生 活
有着深刻的影响，新闻报道中隐私权的
保护显得更加迫切。 在新闻报道中如何
来 平 衡 个 人 隐 私 与 “公 共 利 益 ”的 冲 突
成了摆在新闻媒体面前的难题，新闻报







像 技 术 越 来 越 增 加 了 人 们 的 隐 私 权 所
受到的威胁，而电视市场中对丑闻与骇
人 听 闻 的 节 目 的 偏 好 也 越 发 鼓 励 电 视
记 者 们 在 新 闻 采 集 过 程 中 使 用 那 些 可























































一 项 独 立 的 人 格 权 直 接 进 行 保 护 不 仅
有利于对隐私权的保护，同时可以避免




许 多 国 家 对 隐 私 权 保 护 的 内 容 与 范 围
均有规定，对隐私权是否被侵害进行了





私 权 的 侵 犯 主 体 就 是 侵 害 隐 私 权 的 对






将 各 种 导 致 侵 害 隐 私 权 的 行 为 列 举 出
来，比 如 将 新 闻 报 道 中 ，未 经 书 面 允 许
公 布 公 众 人 物 的 住 宅 、电 话 ；在 对 弱 势
群 体 的 报 道 中 擅 自 提 供 可 供 辨 认 的 相




举 的 方 式 可 以 更 具 体 地 界 定 侵 权 的 行
为，从而更好地保护隐私权不受侵害。






















⑤ Br ewer and Mi l l s …… supr a
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